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ABSTRAK 
 
 
Negeri Perak adalah sebuah negeri yang kaya dengan sumber mineral yang 
boleh diterokai untuk memberi sumbangan ekonomi kepada Kerajaan Negeri Perak 
melalui aktiviti perlombongan. Suatu ketika dahulu, kegiatan perlombongan ini 
merupakan antara kegiatan utama untuk menjana ekonomi negeri. Perlombongan ini 
terdapat dalam bentuk semulajadi ataupun terhasil dari kegiatan carigali lalu 
membentuk lombong buatan manusia. Kesan daripada aktiviti perlombongan yang 
tidak terkawal ini juga akan menimbulkan permasalahan seperti kejadian banjir dan 
pencemaran alam sekiranya tiada pemantauan yang rapi daripada Pihak Berkuasa 
Tempatan. Dalam membantu Pihak Berkuasa Tempatan untuk mengawal aktiviti 
perlombongan dan kajian ini akan menekankan kepada keperluan pelaksanaan 
Kebenaran Merancang (KM) sepertimana yang telah diperuntukkan di dalam 
Seksyen 2(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Dengan adanya 
Kebenaran Merancang perlombongan ini, ianya akan dapat memastikan supaya 
mana-mana pembangunan khususnya bagi aktiviti perlombongan akan dapat dikawal 
oleh pihak yang berwajib seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ini kerana, aspek-
aspek yang akan dititikberatkan di dalam proses KM perlombongan ini akan 
mengambil kira tiga peringkat iaitu sebelum, semasa dan selepas aktiviti 
perlombongan dijalankan. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengkaji 
kriteria-kriteria perancangan semasa yang digunakan oleh pihak JMG dan PTG 
dalam mempertimbangkan dan meluluskan permohonan aktiviti perlombongan di 
negeri Perak, mengenalpasti faktor-faktor mengapa prosedur Kebenaran Merancang 
bagi aktiviti perlombongan sepertimana yang dinyatakan di dalam Seksyen 2 (1) 
Akta 172 tidak dikuatkuasakan sepenuhnya di negeri Perak serta mengkaji implikasi 
pelaksanaan KM Perlombongan. Bagi mencapai ketiga-tiga objektif tersebut, kaedah 
pengumpulan data bagi menjalankan kajian ini diperolehi dari data primer dan data 
sekunder yang diperolehi daripada edaran borang soal selidik kepada agensi teknikal 
dan temubual khas berkaitan dengan pengubal dasar perancangan di peringkat negeri. 
Berdasarkan kepada hasil pengkajian, cadangan dibuat bagi tujuan penambahbaikan 
bagi tatacara proses dan prosedur semasa untuk memastikan elemen pemberian 
Kebenaran Merancang bagi aktiviti perlombongan dapat mematuhi aspek kawalan 
perancangan yang telah ditetapkan sepertimana peruntukkan Akta 172 demi 
memastikan aktiviti perlombongan yang mampan dapat dilaksanakan. 
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ABSTRACT 
 
Perak is a one of the state which rich in mineral resources that could be 
explore to provide economic contribution to the Perak State Government especially 
through mining activities. In the past, mining is among the main activities to generate 
economy to the state. Mining is found in natural form or resulting from exploration 
activities, creating a man-made mine. The effects of uncontrolled mining activities 
will cause problems such as flooding and pollution in the absence of close 
monitoring of the Local Authority. In helping local authorities to regulate mining 
activities, this research will focus on the needs of the implementation of Planning 
Permission as provided in Section 2 (1), Town and Country Planning Act 1976 (Act 
172). With the advent of mining planning permission, it will be able to ensure that 
any particular development of mining activities will be controlled by the authorities 
such as the Local Authority (LA). This is because, the aspects that will be addressed 
in this mining planning permission process will cover three stages in planning 
process which is before, during and after mining activities carried out. Therefore, this 
study was undertaken to examine the current planning criteria used by the 
Department of Mineral and Geosciences and State Land Office in considering and 
approving applications for mining activities in the state, identify the factors why 
planning permission procedures for mining activities as described in Section 2 (1) 
Act 172 was not fully enforced in the state and examine the implications of planning 
permission for Mining. To achieve these three objectives, data collection methods for 
this study was obtained from the primary data and secondary data and also from the 
distribution of questionnaires and interviews with special technical agencies relating 
to planning policy makers at the state level. Based on the study results, 
recommendations are made for improvement of processes and procedures during the 
procedure to ensure that elements of planning permission for mining activities to 
comply with aspects of planning control has been set as the provisions of Act 172 to 
ensure sustainable mining activities can be implemented. 
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BAB 1 
 
      
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Aktiviti perlombongan merupakan salah satu aktiviti yang telah dikenalpasti 
sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan ekonomi kepada Kerajaan Negeri 
Perak. Menurut kenyataan Y.A,B Menteri Besar Perak dalam sidang akhbarnya 
menyatakan negeri Perak pada masa kini telah menemui beberapa kawasan yang 
telah dikenalpasti menjadi lubuk emas  (Sinar Harian , 1 November 2012). Sejak 
kebelakangan ini juga dilihat aktiviti ini sudah mula aktif memandangkan Negeri 
Perak ini merupakan Negeri yang kaya dengan sumber mineral dan perlu di terokai 
untuk kepentingan peningkatan hasil ekonomi dan seterusnya meningkatkan sumber 
pendapatan negeri Perak. Melalui peningkatan pendapatan tersebut, kerajaan negeri 
akan mampu untuk menyediakan kemudahan dan keperluan penduduk negeri Perak 
pada peringkat yang lebih tinggi lagi dan seterusnya akan memastikan kualiti hidup 
rakyat negeri Perak akan terus meningkat. 
 
Jika dilihat dari segi kepentingan penerokaan sumber mineral yang telah 
dikenalpasti berpotensi untuk diusahakan, aspek kawalan terhadap operasi sesebuah 
kawasan perlombongan perlu diambil berat. Berdasarkan kepada amalan semasa 
yang dilaksanakan di Malaysia khususnya di negeri Perak, penglibatan beberapa 
agensi teknikal adalah amat penting bagi memastikan segala perundangan yang 
berkaitan dengan pembangunan tanah dapat dipatuhi. Peranan Pihak Berkuasa 
Negeri (PBN) dilihat amat penting bagi menentukan kawasan-kawasan 
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perlombongan dapat diusahakan.  Sebelum peringkat pemberian kelulusan oleh PBN, 
peranan pihak pentadbir tanah iaitu Pejabat Tanah dan Galian (PTG) adalah penting 
untuk penerimaan permohonan dan seterusnya mendapatkan ulasan dan pandangan 
berkaitan aspek teknikal daripada pelbagai agensi teknikal yang terlibat seperti 
Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) dan juga 
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Peringkat seterusnya, Jabatan Mineral dan Geologi 
(JMG) akan menentukan sama ada kelulusan bagi Sijil Kebenaran Pengkuarian 
(SKP) dan Sijil Kebenaran Melombong (SKM) hanya akan diberikan setelah 
permohonan tersebut mendapat perakuan melalui Jawatankuasa Sumber Mineral dan 
Jawatankuasa Pengkuarian Negeri Perak. 
 
Berdasarkan kepada amalan semasa tersebut juga, jelas menidakkan 
keperluan sepertimana yang diperuntukan di dalam seksyen 2(1) Akta 172 yang 
mentafsirkan aktiviti perlombongan ditakrifkan sebagai salah satu pemajuan yang 
memerlukan Kebenaran Merancang (KM) daripada PBT. Ini kerana aktiviti 
pembangunan perlombongan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih meluas 
dimana dengan adanya Kebenaran Merancang yang diberikan, perkara-perkara 
seperti pelan susunatur pertapakan, pembangunan persekitaran, keperluan jalan 
keluar masuk serta pelan kawalan seperti keperluan Kajian Penilaian Kesan Alam 
Sekitar (EIA) akan diperincikan di peringkat awal sebelum kelulusan sesuatu 
pembangunan diberikan. Ini juga selaras dengan Dasar Mineral Negara 2 (Teras 3 – 
Penerajuan Alam Sekitar) yang bertujuan untuk memastikan bahawa pembangunan 
sumber mineral dilaksanakan secara mampan dengan mematuhi dasar-dasar kerajaan 
pusat dan negeri serta mematuhi piawaian dan garispanduan yang berkaitan. 
 
 
 
 
1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Aktiviti perlombongan yang dijalankan khususnya di dalam kawasan 
pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) tidak dikawal sepenuhnya oleh pihak 
yang berwajib. Ini sedikit sebanyak akan menimbulkan kesan sekiranya berlaku 
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sebarang masalah yang melibatkan aktiviti di kawasan perlombongan seperti 
kejadian banjir dan pencemaran alam (The Malaysian Times , 5 Disember 2012). 
 
 Jika dilihat dari segi kesan pelaksanaan Kebenaran Merancang (KM) ini, 
kawasan pembangunan khususnya bagi aktiviti perlombongan akan dapat dikawal 
oleh pihak yang berwajib seperti Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Ini kerana, aspek-
aspek utama di dalam proses KM ini akan mengambil kira tiga peringkat iaitu 
sebelum, semasa dan selepas aktiviti perlombongan dijalankan.  Antara perkara-
perkara yang boleh dikawal oleh PBT sekiranya KM Perlombongan ini dilaksanakan 
ialah (Rujuk rajah 1.1): 
 
i. Kawalan sebelum aktiviti perlombongan dijalankan, penentuan dari aspek 
perancangan guna tanah dengan memastikan ianya selaras dengan zon 
gunatanah Rancangan Tempatan Daerah di satu-satu kawasan. Ianya amat 
penting untuk memastikan supaya kawasan yang dipilih tersebut tidak akan 
memberi kesan terhadap kemusnahan flora dan fauna semasa proses mencari 
dan menyediakan tapak perlombongan . 
 
ii. Kawalan semasa aktiviti perlombongan dijalankan ialah dengan memastikan 
pencemaran bunyi yang terhasil daripada aktiviti perlombongan seperti 
letupan, jentera, pencemaran udara disebabkan oleh habuk dan jentera dapat 
dipantau oleh pihak berkuasa tempatan dan juga agensi teknikal yang berwajib. 
Pemantauan secara berkala yang dilakukan adalah penting supaya syarat-syarat 
yang terdapat di dalam KM yang diberikan telah dipatuhi dan tindakan 
penguatkuasaan boleh diambil oleh PBT dan juga agensi teknikal yang 
berwajib sekiranya syarat-syarat tersebut tidak dipatuhi oleh pengusaha 
lombong. 
 
iii. Kawalan selepas aktiviti perlombongan dijalankan adalah dengan memastikan 
supaya tinggalan kawasan perlombongan yang tidak tertutup tidak 
menghasilkan pemandangan yang buruk dan menjejaskan pemandangan alam 
sekitar. Dengan adanya KM perlombongan, perkara-perkara tindakan serta 
pelan kawalan oleh pengusaha perlombongan tersebut adalah penting sebelum 
kelulusan diberikan. 
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Aspek kawalan yang diambil kira dalam proses KM perlombongan ini adalah 
selaras dengan peruntukan sepertimana yang terkandung di dalam Akta Perancangan 
Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), subseksyen 2(1).  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Olahan Pengkaji, 2012 
 
Rajah 1.1: Keperluan KM Perlombongan Berdasarkan Akta 172 
 
 
 
 
1.2.1 Persoalan Kajian 
 
 
 Berdasarkan kepada pernyataan masalah diatas, terdapat beberapa persoalan 
kajian yang perlu diambilkira sebelum kajian ini dijalankan iaitu ; 
 
i. Mengapa Kelulusan semasa proses kawasan perlombongan tidak mengambil 
kira keperluan perundangan lain dan penetapan zon gunatanah perancangan 
di dalam laporan Rancangan Tempatan Daerah yang berkaitan? 
KM Perlombongan 
2(1) Akta 172 
Sebelum Aktiviti 
Perlombongan 
- Keperluan pematuhan 
terhadap zon 
gunatanah Rancangan 
Tempatan. 
- Penilaian awal 
terhadap kesan 
terhadap flora dan 
fauna. 
 
Semasa Aktiviti 
Perlombongan 
- Pemantauan terhadap 
aktiviti perlombongan dari 
aspek pencemaran alam 
sekitar. 
- Tindakan boleh diambil 
oleh PBT sekiranya berlaku 
ketidakpatuhan terhadap 
kelulusan yang telah 
diberikan. 
 
Selepas Aktiviti 
Perlombongan 
- Memastikan 
aktiviti 
pemulihan keatas 
bekas kawasan 
perlombongan 
dilaksanakan. 
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ii. Apakah Punca kegagalan pelaksanaan semasa kelulusan perlombongan tidak 
melaksanakan KM sepertimana yang dinyatakan dalam Seksyen  2(1) Akta 
Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)? 
 
iii.  Adakah dengan adanya pelaksanaan KM bagi aktiviti perlombongan akan 
dapat memastikan aktiviti perlombongan yang mampan? 
 
 
 
1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 
1.3.1 Matlamat 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk mengkaji keperluan pelaksanaan Kebenaran 
Merancang bagi aktiviti perlombongan untuk memastikan aktiviti perlombongan 
dapat dijalankan secara terkawal dan mampan. 
 
 
 
 
1.3.2 Objektif 
 
 
Beberapa objektif kajian digariskan bagi mencapai matlamat kajian ini adalah 
seperti berikut: 
 
i. Mengkaji kriteria-kriteria perancangan semasa yang digunakan oleh pihak 
Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Pejabat Tanah dan Galian Negeri (PTG), 
Pejabat Tanah dan Daerah (PDT), Jabatan Alam Sekitar (JAS)  dan Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT) dalam mempertimbangkan dan meluluskan 
permohonan aktiviti perlombongan di negeri Perak. 
 
ii. Mengenalpasti faktor-faktor mengapa prosedur KM bagi aktiviti perlombongan 
sepertimana yang dinyatakan di dalam Seksyen 2 (1) Akta 172 tidak 
dilaksanakan di negeri Perak. 
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iii. Mengkaji implikasi pelaksanaan KM Perlombongan dan membuat cadangan 
untuk penambahbaikan bagi tatacara proses dan prosedur semasa untuk 
memastikan aspek kawalan perancangan dan aktiviti perlombongan yang 
mampan. 
 
 
 
 
1.4 Skop Kajian 
 
 
Setiap pembangunan berdasarkan kepada peruntukan seksyen 2(1), Akta 172 
memerlukan Kebenaran Merancang (KM). Aktiviti perlombongan juga termasuk di 
dalam kategori pembangunan yang memerlukan KM. Aktiviti perlombongan ini juga 
tertakluk kepada perundangan yang lain seperti Kanun Tanah Negara 1965. Selain 
itu, peruntukan perundangan berkaitan pembangunan mineral di Malaysia ini juga 
terbahagi kepada dua kuasa pentadbiran iaitu Kerajaan Persekutuan (Akta 
Pembangunan Mineral 1994) dan Kerajaan Negeri (Enakmen Mineral Negeri Perak –
EMNP 2003). Dalam kajian ini, kesemua peruntukan Akta yang berkaitan akan 
dikaji dengan lebih terperinci khususnya peruntukan yang berkaitan dengan 
keperluan untuk mengadakan KM bagi aktiviti perlombongan ini. 
 
 
Selain itu,  dalam kajian ini akan melihat dari segi aspek tatacara prosedur 
proses kelulusan dan amalan semasa bagi aktiviti perlombongan di negeri Perak. 
Oleh yang demikian, proses dan prosedur yang diamalkan oleh Pejabat Tanah dan 
Galian negeri Perak (PTG), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Jabatan Alam 
Sekitar (JAS) dan Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) selaku agensi utama yang 
menerima dan memproses permohonan perlombongan akan turut dikaji dengan lebih 
mendalam.  Bagi mendapat gambaran sebenar corak aktiviti perlombongan di negeri 
Perak,  jumlah dan jenis aktiviti perlombongan secara keseluruhan bagi negeri Perak 
akan dianalisis untuk tempoh permohonan sepanjang 2011.  
 
Bagi mendapatkan pandangan berkaitan amalan pelaksanaan Kebenaran 
Merancang yang diamalkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), pembatasan 
kawasan kajian akan ditumpukan di daerah Kinta sahaja yang melibatkan dua PBT 
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iaitu Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) dan Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG) . Bagi 
mendapatkan pandangan penggubal dasar berkaitan perancangan peringkat negeri, 
pandangan daripada pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa negeri Perak 
(JPBD) akan turut dirujuk.  
 
 
Dalam proses kelulusan semasa bagi aktiviti perlombongan, ianya mengambil 
masa yang lama untuk kelulusan. Setelah kelulusan diberikan, sebarang aktiviti 
perlombongan yang dijalankan juga akan mengambil tempoh kelulusan yang panjang 
bermula dari peringkat mencarigali sehingga selesai sumber mineral tersebut 
dikeluarkan dari perut bumi. Proses ini kadangkala mengambil tempoh 10-20 tahun 
bergantung kepada kandungan sumber mineral dan kelulusan pembaharuan tempoh 
pajakan. Justeru, dalam kajian ini akan memberi pengkhususan pada peringkat 
sebelum kelulusan diberikan. Ini kerana ianya merupakan peringkat paling awal dan 
asas yang akan mempengaruhi kelulusan yang akan diberikan. Selain itu, aspek 
terhadap pematuhan kawalan gunatanah (pematuhan zon gunatanah) akan turut 
dijadikan penilaian di dalam kajian ini.  
 
 
 
 
1.5 Metodologi Kajian 
 
Metodologi kajian ini meliputi proses kajian yang melalui beberapa peringkat 
kajian. (Rujuk rajah 1.2). Metodologi kajian ini dilaksanakan ke arah pencapaian 
matlamat dan objektif kajian melalui beberapa peringkat dalam kajian yang 
dilaksanakan. Secara umumnya, peringkat-peringkat yang akan dilalui adalah seperti 
berikut :- 
 
 
1.5.1 Peringkat Pertama – Persoalan dan objektif kajian 
  
 
Proses kajian ini bermula dengan penemuan masalah dengan mengaplikasi 
teknik kajian penerokaan (exploratory research) melalui gabungan data sekunder dan 
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data primer yang diperoleh dari kajian lapangan melalui pengalaman kerja semasa 
(experience survey).  
 
Peringkat ini akan menumpukan kepada penentuan isu kajian yang diperolehi 
daripada perolehan data sekunder melalui bahan bacaan berkaitan perundangan, 
Laporan Tahunan , Laporan Rancangan Tempatan dan seterusnya dapat merangka 
persoalan kajian bagi mencapai matlamat dan objektif kajian . 
 
 
 
 
1.5.2 Peringkat Kedua – Kaedah Kajian  
 
 
Kajian ini dikategorikan sebagai kaedah kajian kuantitif yang melibatkan 
pengumpulan data dalam bentuk kuantiti dan data kuantitatif biasanya adalah 
berkaitan dengan pendekatan secara ujian saintifik sosial untuk diukur (Mahmud, 
2008). 
 
 
Naoum (2001) berpendapat bahawa kajian kuantitatif melibatkan persoalan 
yang melibatkan permasalahan sosial atau manusia, berdasarkan ujian terhadap 
hipotesis, diukur dengan kuantiti dan analisa secara statistik untuk menentukan sama 
ada hipotesis (andaian) atau teori yang dikaji adalah benar atau pun tidak. Kajian 
kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data dan kajian lapangan yang dilakukan 
melalui dua mekanisma, iaitu : 
 
 
 
 
a. Data Primer 
 
 
Pengumpulan data primer ini akan diperolehi daripada pihak berkuasa yang 
terlibat dalam memproses permohonan kelulusan melombong. Data daripada agensi 
yang terlibat seperti Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) dan Pejabat Tanah Galian 
(PTG), Jabatan Alam Sekitar (JAS)  , Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Pejabat 
Daerah dan Tanah (PDT) diperlukan untuk mengkaji berkaitan prosedur dan amalan 
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semasa berkaitan pemberian kelulusan melombong. Perolehan data ini akan 
dijalankan melalui kaedah soal selidik dan ianya bertujuan untuk mencapai objektif 
pertama kajian iaitu mengkaji kriteria dan perancangan semasa yang digunakan oleh 
agensi teknikal. 
 
Selain menggunakan kaedah soal selidik, kaedah temubual yang melibatkan 
JPBD akan dijalankan bagi mendapatkan maklumat dan maklum balas mengenai 
amalan perancangan di peringkat negeri berkaitan pemberian kelulusan melombong 
dan cadangan oleh pihak JPBD berkaitan dengan keperluan pelaksanaan KM 
Perlombongan ini. 
 
 
 
 
b. Data Sekunder 
 
 
Data sekunder adalah bahan-bahan yang boleh diperolehi dari laman web, 
buku, kertas seminar, majalah, risalah dan buletin. Data-data yang diperolehi ini akan 
digunakan dalam membantu membuat analisis bagi memantapkan lagi data dan 
maklumat yang dihasilkan. 
 
 
Setelah kesemua data-data tersebut diperoleh, analisis terhadap data-data 
tersebut akan dibuat untuk melihat perkaitan isu yang dikaji dan seterusnya 
memastikan setiap objektif yang dirangka dapat dicapai.  
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Pemilihan Tajuk Kajian 
Data sekunder 
Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 
172), Rancangan Tempatan dan Laporan 
jabatan, Surat Khabar, Majalah, Dokumen,  
Bacaan Internet 
Isu Kajian 
Pelaksanaan semasa kelulusan kawasan 
perlombongan tidak mengaplikasikan Kebenaran 
Merancang (KM) sepertimana yang terkandung di 
dalam Seksyen  2(1) Akta Perancangan Bandar 
dan Desa (Akta 172) 
Persoalan Kajian 
i. Kelulusan semasa proses kawasan perlombongan tidak mengambil kira keperluan perundangan 
lain dan penetapan zon gunatanah perancangan di dalam laporan Rancangan Tempatan Daerah 
yang berkaitan. 
ii. Punca kegagalan pelaksanaan semasa kelulusan perlombongan tidak melaksanakan KM 
sepertimana terkandung dalam Seksyen  2(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172) . 
iii. Adakah dengan adanya pelaksanaan KM bagi aktiviti perlombongan akan dapat memastikan 
aktiviti perlombongan yang mampan. 
 
Matlamat dan Objektif Kajian 
 
 
Pengumpulan Data dan Maklumat 
Data Primer 
Temubual, borang soal selidik 
 
Data Sekunder 
Jurnal, Majalah, Buku Laporan 
 
Pemilihan Kaedah Kajian 
Kuantitatif 
Analisis Data Kajian 
i. Bilangan kawasan perlombongan di negeri Perak bagi tahun 2011. 
ii. Amalan dan prosedur semasa kelulusan perlombongan oleh 
PTG,JMG,PDT dan PBT. 
iii. Kriteria utama dalam mempertimbangkan kelulusan perlombongan serta 
pandangan dan cadangan daripada responden berkaitan cadangan 
pelaksanaan KM Perlombongan. 
Penemuan Kajian  
 
Cadangan dan Kesimpulan 
Rajah 1.2 : Carta Alir Metodologi Kajian 
 
Peringkat Ketiga 
 
Peringkat Kedua 
 
Peringkat Pertama 
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1.5.3 Peringkat Ketiga – Penemuan kajian , Cadangan dan Kesimpulan 
 
 
Pada peringkat ini merupakan peringkat terakhir di dalam kajian di mana 
penemuan kajian akan dapat dikenalpasti berdasarkan kepada hasil analisis kajian 
yang telah dibuat. Cadangan-cadangan yang dihasilkan juga adalah berdasarkan 
kepada matlamat kajian dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Dalam kajian 
ini yang berbentuk kajian penerokaan, cadangan berbentuk garispanduan atau kaedah 
pelaksanaan KM Perlombongan yang sesuai akan dicadangkan supaya ianya dapat 
disesuaikan dengan keperluan perancangan semasa dan selaras dengan peruntukan 
Akta 172. 
 
 
 
 
1.6 Sumbangan dan Kepentingan Kajian 
 
Dengan adanya proses pemberian KM terhadap aktiviti perlombongan ini, 
aktiviti tersebut akan dapat dikawal dengan mengambil kira pandangan dan ulasan 
agensi teknikal yang berkaitan. Sebagai contoh, berdasarkan kepada amalan semasa, 
kelulusan EIA  hanya akan diperolehi setelah Pihak Berkuasa Negeri membuat 
keputusan berkenaan skim pengendalian melombong. Dengan adanya KM 
perlombongan ini, keperluan untuk mematuhi syarat EIA akan dikenalpasti di 
peringkat pemberian KM kerana pihak JAS merupakan salah satu daripada agensi 
teknikal yang dirujuk. 
 
Selain itu, beberapa aspek dari segi kawalan perancangan juga akan dapat 
diambil kira oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Sebagai contoh, dengan mengambil kira 
pembangunan di kawasan persekitaran kawasan tapak cadangan perlombongan, 
beberapa syarat utama seperti penyediaan zon penampan yang mencukupi perlu 
dilaksanakan. Aspek yang paling utama ialah pematuhan terhadap zon gunatanah 
yang telah ditetapkan di dalam mana-mana Pelan Rancangan Tempatan. Kawalan 
terhadap jalan keluar masuk ke tapak cadangan juga akan diambil kira supaya tidak 
menimbulkan konflik di jalan-jalan utama. Sekiranya cadangan jalan ke tapak 
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perlombongan tersebut melalui beberapa lot pihak yang lain, di peringkat KM ini 
akan memastikan supaya mendapat persetujuan daripda pemilik tanah berjiran. 
 
Dalam usaha untuk menambahkan hasil pendapatan kerajaan Negeri juga, 
pelaksanaan KM Perlombongan ini juga dilihat mampu menjana pendapatan 
tambahan kepada pihak PTG ataupun PBT melalui kadar bayaran fee dan juga cukai 
yang berkaitan. 
 
 
1.7 Susunatur Bab 
 
Bab satu merupakan bab pengenalan yang menerangkan tentang isu dan 
masalah, persoalan kajian, matlamat dan objektif kajian, skop kajian, kepentingan 
hasil kajian dan pendekatan yang digunakan dalam kajian. Apabila kesemua perkara 
ini dirangka ianya dapat membantu memandu pengkaji dalam menjalankan kajian 
dengan lebih teratur dan komprehensif. 
 
Bab dua iaitu lebih kepada kajian teoritikal dan literatur. Bab ini akan 
menerangkan takrifan berkaitan sumber mineral yang terdapat di negara ini. Selain 
itu, perundangan dan akta yang berkaitan dengan aktiviti perlombongan akan dikaji 
untuk melihat sejauhmana pelaksanaan aktiviti semasa selaras dengan keperluan 
perundangan yang telah ditetapkan. Amalan semasa proses perlombongan yang 
diamalkan oleh jabatan-jabatan teknikal seperti JMG, PTG, PDT dan juga PBT akan 
dikaji untuk melihat sejauhmana amalan semasa ini dapat memastikan aktiviti 
perlombongan yang mampan. Kajian perbandingan dengan negara luar yang telah 
melaksanakan amalan pemberian kebenaran merancang bagi aktiviti perlombongan 
ini juga  akan dijelaskan dengan lebih terperinci di dalam bab ini. 
 
Bab tiga menjelaskan tentang latar belakang kawasan kajian yang akan 
ditumpukan kepada Daerah Kinta sahaja. Dalam bab ini juga akan memperincikan 
amalan pelaksanaan Pihak Berkuasa Tempatan yang terlibat iaitu MBI dan MDBG  
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dalam pemberian Kebenaran Merancang. Beberapa kajian kes juga akan diperincikan 
untuk melihat sejauhmana kawasan perlombongan yang beroperasi tanpa KM akan 
memberi kesan terhadap kawasan persekitaran. 
 
 
Bab empat  ini akan menyentuh kepada pengumpulan data dan maklumat 
yang diperolehi dari edaran borang soal selidik dan temuduga. Responden utama 
adalah terdiri dari Jabatan Teknikal selaku agensi pelaksana seperti JMG, PTG, PDT, 
JAS, PBT dan juga JPBD. Setiap data yang dikumpul dianalisis dengan 
menggunakan kaedah penilaian skala likert bagi menentukan kriteria utama 
berdasarkan maklum balas responden.  
 
 
Bab lima ini akan membincangkan penemuan dan cadangan kajian dalam 
pelaksanaan amalan kebenaran merancang bagi aktiviti perlombongan khususnya di 
negeri Perak.  Kajian lanjutan berserta cadangan untuk mengatasi permasalahan yang 
berlaku di dalam kajian ini juga akan dinyatakan.  
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